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RESUMEN 
Este artículo analiza diferentes investigaciones sobre la contabilidad gerencial que 
utilizan la teoría de estructuración de Giddens, que incluye como prioridad los diversos 
aspectos de la vida social y política de una empresa. Para ello se consideran las 
diferentes funciones que la contabilidad gerencial (CG) puede desempeñar en una 
empresa, así como su relación con el comportamiento del individuo en la misma.  
En este artículo se argumenta y establece que las diversas experiencias, habilidades y 
destrezas sociales dentro de una organización están en una estrecha relación con las 
siguientes de estructuras sociales: Estructura de Significación, Estructura de dominación 
Estructura de legitimación  
Finalmente se realiza un análisis interpretativo de los resultados obtenidos en una 
investigación centrada en el cambio contable, empleando como marco de referencia la 
teoría de estructuración. En este estudio se observa la estrecha vinculación existente 
entre el cambio en un sistema de contabilidad gerencial y el proceso de transformación 
sociocultural en una organización. 
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Giddens structuring theory in the analysis of managerial accounting. 
 
ABSTRACT 
This article analyzes different researches on managerial accounting using Giddens 
'structuration theory, which includes as a priority the various aspects of a company' s 
social and political life. In order to do so, we consider the different functions that 
management accounting (CG) can play in a company, as well as its relation to the 
individual's behavior in the company. 
In this article it is argued and establishes that the diverse experiences, skills and social 
skills within an organization are in close relation with the following ones of social 
structures: Structure of Meaning, Structure of domination Structure of legitimation 
Finally, an interpretative analysis of the results obtained in a research centered on 
accounting change is carried out, using as frame of reference the structuring theory. 
This study shows the close link between the change in a managerial accounting system 
and the process of sociocultural transformation in an organization. 
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Dentro del sistema de información de una empresa se ubica la contabilidad como parte 
esencial y relevante en la toma de decisiones,(Ceceña Romero, 1998). La contabilidad 
según (Zapata, 2005), "es el lenguaje que utilizan los empresarios para poder medir y 
presentar los resultados obtenidos en el ejercicio económico, la situación financiera de 
las empresas, los cambios en la posición financiera y/o en el flujo de efectivo, procesa 
esa información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los 
encargados de tomar las decisiones". 
Por otra parte, la contabilidad financiera es la forma básica de contabilidad, (Jha, 1990). 
El propósito principal de la contabilidad financiera es la preparación de estados 
financieros de una organización, cuenta de pérdidas y ganancias y el balance son los dos 
estados financieros, (Cuevas Villegas & Sandoval, 2001). Sin embargo la contabilidad 
financiera (Kaplan, Atkinson, & Morris, 1998), proporciona información completa de 
los resultados de las operaciones comerciales y su posición financiera. Hoy en día, la 
gerencia no está interesada en saber sólo la ganancia o pérdida y la situación financiera 
de la empresa, sino que también requiere otra información también para tomar 
decisiones importantes y abordar los problemas, (Paucar Ojeda & Padilla Medina, 2012) 
Por lo tanto, para proporcionar la información necesaria a la gestión en la adopción de 
decisiones importantes, se introdujo el sistema de contabilidad de gestión o gerencial. El 
término "Contabilidad Gerencial"(CG), fue utilizado por primera vez por el equipo 
británico de contadores que visitó los Estados Unidos en 1950 bajo los auspicios de 
Anglo-American Productivity Council. En noviembre de 1950, el equipo definió la 
naturaleza de la contabilidad de gestión como "La presentación de la información 
contable de tal manera que ayude a la dirección en la creación de políticas y en las 
operaciones cotidianas de una empresa", (LAUFENBURGER, 1951). 
Autores como, (Cuevas Villegas & Sandoval, 2001), describen la contabilidad de 
gestión como una estructura conceptual y metodológica que ayuda a desarrollar el 
proceso de captación, control e información concerniente a la administración de las 
empresas y transformar las herramientas de gestión en procesos operativos. Esto 
conlleva a un soporte orgánico del marco conceptual y operativo de la contabilidad 
gerencial (CG). La contabilidad gerencial. es financiera por naturaleza, pero ha sido 
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determinada para lograr las metas y objetivos deseados, identificar los problemas y 
ayudar en las decisiones inmediatas, de cualquier empresa, (Ramírez Padilla, 2008). 
 
Para analizar de mejor manera la contabilidad gerencial, estudiaremos la Teoría de 
Estructuración de Anthony Giddens (Giddens, 1995), es una de las principales 
manifestaciones del posmodernismo. Esta teoría se ocupa de los problemas más 
fundamentales y familiares, de las ciencias sociales, aunque los abarca de forma 
convencional, porta, además, una exposición sobre la constitución de la vida social, no 
obstante esta teoría tiene la intención de topar diferentes temas que surgen ante la toma 
de decisiones sobre los tipos de conocimientos que se logran adquirir. En relación con 
lo descrito anteriormente, el objetivo de este artículo es realizar un análisis sobre la 
utilidad de la teoría de estructuración en la contabilidad gerencial. 
2. METODOS 
En esta investigación se realizó una recopilación de 375 artículos relacionados con la 
contabilidad gerencial, la bibliografía recopilada es de directorios como Google 
Académico y ScienceDirect , principalmente la selección de la bibliografía estuvo 
enfocada en la teoría de estructuración y su relación con la contabilidad gerencial, 
analizando que esta teoría se manifiesta en la relación entre las estructuras sociales y el 
proceso de accionar o comportamiento de los individuos, el trabajo se enfoca en la 
figura 1, donde se muestra este proceso denominado por (Giddens, 1995) como acción 
del individuo y estructuración.  
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Figura 1. Proceso de acción del individuo y estructuración 
Fuente: Macintosh and Scapens (1990) 
3. RESULTADOS 
Los investigadores que se identifican con la Teoría de Estructuración dentro de la 
contabilidad gerencial, consideran que ésta, es un cimiento como marco de referencia 
para la investigaciones futuras dentro de esta disciplina, (Rowe, Birnberg, & Shields, 
2008) y diferenciándose con otras fuentes y bases teóricas , las cuales brindan una 
estructura que relaciona el conocimiento de los demás requisitos técnicos, organizativos 
y personales, (Kaplan et al., 1998). 
Según (Granados, Latorre, & Ramirez, 2005) la aportación más relevante de la Teoría 
de Estructuración a la contabilidad gerencial, es que los sistemas de contabilidad de 
gestión no son estructuras que establecen comportamientos, sino que son sistemas con 
propiedades estructurales fuertes, por lo que estos sistemas contables de gestión (Maher, 
2001), pueden brindar procedimientos detallados de trabajo, aunque siempre estará 
implícito el comportamiento del trabajador.  
Cuando se analiza la conciencia práctica, la persona se manifiestan premeditadamente 
analizando su comportamiento a través del  uso implícito del conocimiento tácito 
acumulado para en un momento determinado saber cómo actuar e interpretar 
acontecimientos y acciones, (LLODRA, 2015), por otra parte (Giddens, 1995), nombra 
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a este proceso conciencia práctica. En las empresas, por ejemplo, la conducta, forma de 
actuar y proceder de un trabajador , además de tener estimulaciones individuales, estará 
formada por el actuar a la comprensión sobre alguna sanción o premios, (Porporato, 
2015). 
De este modo, (Giddens, 1995), argumenta y establece que las diversas experiencias, 
habilidades y destrezas sociales dentro de una organización están en una estrecha 
relación con las siguientes de estructuras sociales:  
• Estructura de Significación, la misma actúa como interacción en los procesos de 
comunicación, 
•  Estructura de dominación como inclusión de poder,  
• Estructura de legitimación como herramienta fundamental entre la normativa y 
valores empresariales 
3.1 Estructura de Significación 
La contabilidad de gestión brinda a los diferentes mandos gerenciales de una empresa 
una vía para refeccionar y entender sus actividades, permitiéndoles comunicarse con un 
cierto significado contable (Otley, 1980). La estructura de significación en contabilidad 
gerencial comprende según, (Oboh & Ajibolade, 2017)  todas las medidas, 
concepciones y teorías contables manejados en la empresa con el objetivo de entender el 
avance de las distintas actividades, como: ingreso, activos, costes, rentas, beneficios, 
entre otros.  
El mismo concepto contable, (Granlund & Lukka, 2017), consigue tener un significado 
diferente en función de la organización en el que sea empleado. También influyen las 
características contextuales, y propósitos de los trabajadores implicados en diversas 
actividades que pueden tener diferencias simbólicas e interpretativas de la situación en 
cuestión, (Porporato, 2015). De la misma forma, los diferentes conceptos contables 
contenidos en los sistemas de contabilidad gerencial de una empresa pueden llegar a 
tener interpretaciones o matices de significado diferentes, según las características de su 
entorno externo e interno, propósitos del emisor y condicionantes de los receptores. 
3.2 Estructura de dominación 
Los sistemas de contabilidad gerencial son un punto de partida para que la empresa 
establezca las pautas de autoridad, dejando establecido los requisitos de poder dentro de 
la organización, (Macintosh & Scapens, 1990). Algunos ejemplos de esta realidad son 
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descritos por (Modell, 2010), donde revisa la aparición de los costes estándares como el 
resultado de la necesidad de modificar las tipologías de poder existentes hasta esos años 
en la empresa, consiguiendo a través de estos que las personas sean más manejables y 
controlables,  
Dentro de esta estructura de dominación se pone de manifiesto la teoría de 
estructuración en la investigación de la contabilidad gerencial en la empresa, ya que 
según, (Giddens, 1995), en la medida en que el presupuesto puede ser entendido como 
símbolo de un modelo de dirección más descentralizado, participativo y profesional, o 
por el contrario, puede ser utilizado para mantener una estructura centralizada y poco 
participativa, actuando como mecanismo de legitimación de la autoridad. 
La Contabilidad de Gestión permite en una empresa establecer qué y cómo queremos 
que los subordinados actúen, transmitiendo la información que permite coordinar las 
diferentes actividades. En esta línea, (Salas & Amat, 1998), especifica que a través de 
los elementos establecidos como: participación en la toma de decisiones, 
sensibilización, comunicación y asignación de responsabilidad,  adquiridos por los 
sistemas de gestión gerencial, los trabajadores se manifiestan de forma integradora en la 
organización, dando a conocer en el proceso de comunicación no sólo quién tiene la 
autoridad sino también la posición de cada cual dentro de la empresa. 
 
3.3 Estructura de legitimación 
Según señalan (Granlund & Lukka, 2017; Maher, 2001), los sistemas de contabilidad 
gerencial están mezclados en las normativas legales referidas en correspondencia con 
cada actividad de una organización, brindando una herramienta segura a los códigos 
éticos que serán empleados en la relación entre individuos dentro de la estructura de 
significación correspondiente. Por otra parte el lenguaje contable (Turner, Way, Hodari, 
& Witteman, 2017), presenta un aspecto real y exacto a cierta normativa y valores que 
de otro modo serían confusos o abstractos. Esta función está relacionada con la 
capacidad de los sistemas de contabilidad gerencial de objetivar un fenómeno.(Evia 
Puerto, 2006),   
Otras de las funciones de la información contable según (Kaplan et al., 1998), es crear 
una conducta definida en una organización, aunque es de destacar que los sistemas de 
incentivos es uno de los instrumentos contables que se pueden establecer una 
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organización para  establecer un orden moral sobre lo que son diferentes tipos de 
conductas  que puede presentar un individuo. Autores como  (Paucar Ojeda & Padilla 
Medina, 2012) declaran que los sistemas de contabilidad gerencial son utilizados por los 
directivos empresariales para legitimar respecto a otros su comportamiento o sus 
decisiones, teniendo, además, como actores principales dentro de la organización, un 
conjunto de valores e ideales que les permitirá tomar decisiones sobre cada individuo 
con respecto a ser premiado o sancionado.  
Autores como Berkes, George, and Preston (1991)), argumentan sobre la estrecha 
relación entre el presupuesto de una empresa, y el modelo cultural de la misma, 
manifestando que las normas de conducta y el comportamiento de cada individuo está 
estrechamente relacionado a la correlación presupuesto-cultura. Depende además de la 
forma del trabajador y el momento en que se manifieste, este indicador de la 
contabilidad gerencial (presupuesto-cultura), puede ser (Granlund & Lukka, 2017), 
interpretado de muy variadas formas, estableciendo una estructura de significación con 
validez contextual exclusiva.  
4. CONCLUSIONES 
En esta investigación ha quedado demostrado la importancia de introducir en el análisis 
de la contabilidad gerencial factores de la vida social en la empresa. Este sistema puede 
originar y remedar las bases sociales de una organización, enfatizando en las conductas 
y valores de cada individuo. 
 
Existen diversas teorías dentro de la literatura que analizan la contabilidad gerencial, 
esta investigación se enfoca en destacar la utilidad que la teoría de estructuración tiene 
para la realización de esta disciplina, teniendo en cuenta los siguientes puntos. 
1. Presenta un modelo consistente que deja de lado toda forma radical, conteniendo 
el estudio de un esquema organizacional que diferencia lo natural, social y 
personal. 
2. Los diferentes papeles que encierran los sistemas de contabilidad gerencial que 
se ejecutan en una organización, ofrecen un bosquejo útil para considerar el 
proceso de cambio contable. 
Las estructuras de significación, dominación y legitimación existentes en una 
organización pueden convertirse en un mecanismo de control informal que promueva, 
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retarde o impida cualquier cambio promovido dentro de las organizaciones teniendo en 
cuanta las conductas de los individuos. 
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